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さ れ て お り，さ ら に 睡 眠 の 質（subjective sleep
quality），入眠時間（sleep latency），睡眠時間（sleep
duration），睡眠効率（habitual sleep efficiency），睡眠































（sleep disturbance），社 会 的 活 動 障 害（social
dysfunction），不 安 と 気 分 変 調（anxiety and
































































全体 男子（n＝４９１） 女子（n＝５３０） p-value 低群（n＝４００） 高群（n＝６０８） p-value
１．年齢（歳） １９．８（±１．９） １９．９（±２．５） １９．７（±１．２） n.s. １９．８（±１．８） １９．８（±２．０） n.s.
２．身長（） １６４．７（±１１．７） １７１．６（±９．３） １５８．３（±９．８） p＜．０１ １６５．２（±１１．８） １６４．５（±１１．６） n.s.
３．体重（） ５８．９（±１０．９） ６４．８（±９．４） ５２．４（±８．４） p＜．０１ ５９．４（±１０．７） ５８．６（±１１．０） n.s.
４．BMI ２１．３（±２．９） ２１．９（±２．７） ２０．７（±２．９） p＜．０１ ２１．４（±２．７） ２１．３（±３．０） n.s.
５．定期的運動習慣（有） ５０．６％ ６８．１％ ３４．５％ p＜．０１ ５６．７％ ４６．５％ p＜．０１
６．喫煙習慣（現在有） １２．２％ ２０．０％ ５．１％ p＜．０１ ９．３％ １４．２％ p＜．０５
７．飲酒頻度（ほぼ毎日，週４，５日） ５．０％ ６．８％ ３．３％ p＜．０５ ４．９％ ５．０％ n.s.
８．ストレスの自覚（よくある） ４２．４％ ３８．４％ ４６．１％ p＜．０１ ２９．５％ ５１．０％ p＜．０１
９．平均就床時刻（時，２４時間表示） ２４．８（±１．６） ２４．８（±１．９） ２４．８（±１．３） n.s. ２４．５（±１．３） ２５．０（±１．８） p＜．０１
１０．平均起床時刻（時） ７．６（±１．５） ７．８（±１．５） ７．３（±１．６） p＜．０１ ７．５（±１．３） ７．６（±１．７） n.s.
１１．平均入眠時間（分） ２２．９（±２６．６） ２１．４（±２１．５） ２４．２（±３０．４） n.s. １１．９（±９．４） ３０．２（±３１．４） p＜．０１
１２．平均睡眠時間（時間） ６．２７（±１．５） ６．４（±１．７） ６．２（±１．４） p＜．０１ ６．９（±１．４） ５．８（±１．５） p＜．０１
１３．PSQI-Jの総得点（点） ６．８（±３．６） ６．６（±３．７） ６．９（±３．５） n.s. ３．４（±１．４） ９．０（±２．７） p＜．０１
１４．食習慣アンケート合計点（点） ５０．０（±１５．５） ５０．０（±１５．８） ５０．０（±１５．３） n.s. ５３．２（±１５．４） ４７．９（±１５．２） p＜．０１
運動と健康（点） ５２．６（±１８．７） ５７．３（±１９．１） ４８．３（±１７．３） p＜．０１ ５６．６（±１８．７） ５０．０（±１８．２） p＜．０１
食行動（点） ４７．９（±２９．６） ４７．８（±３０．２） ４８．１（±２９．２） n.s. ５０．７（±３０．１） ４６．１（±２９．２） p＜．０５
食態度（点） ６０．５（±１６．７） ５９．０（±１６．９） ６１．８（±１６．５） p＜．０１ ６４．４（±１６．３） ５７．９（±１６．５） p＜．０１
食意識（点） ４２．７（±２１．１） ４２．０（±２２．２） ４３．２（±２０．１） n.s. ４５．２（±２１．８） ４１．０（±２０．５） p＜．０１
項 目
男女比較 PSQI-J総得点での高低比較
全体 男子（ｎ＝４９１） 女子（n＝５３０） p-value 低群（n＝４００） 高群（n＝６０８） p-value
１．一般的疾患傾向 １．５（±１．４） １．３（±１．３） １．８（±１．４） p＜．０１ １．１（±１．２） １．８（±１．４） p＜．０１
２．身体的症状 １．６（±１．４） １．３（±１．３） １．８（±１．４） p＜．０１ １．２（±１．２） １．８（±１．４） p＜．０１
３．睡眠障害 １．６（±１．４） １．６（±１．５） １．７（±１．４） n.s. ０．９（±１．０） ２．１（±１．５） p＜．０１
４．社会的活動障害 １．０（±１．２） ０．９（±１．２） １．１（±１．３） p＜．０１ ０．８（±１．１） １．２（±１．３） p＜．０１
５．不安と気分変調 １．９（±１．８） １．５（±１．７） ２．３（±１．９） p＜．０１ １．２（±１．６） ２．４（±１．８） p＜．０１
６．合計得点 ７．７（±５．２） ６．６（±５．１） ８．７（±５．１） p＜．０１ ５．３（±４．１） ９．３（±５．２） p＜．０１
Table 1 対象者の身体的特徴と生活習慣の男女差およびPSQIJ 得点の高低群での比較
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Koichi Shidohealth Sciences University of Hokkaido
Abstract
In order to make clear the lifestyle and mental health related to sleep quality in university student, We
carried out a questionnaire for the student.
This questionnaire is composed by personal profile (gender, age, school year, subjective physique), the
lifestyle (regular activities, exercise, dietary, drinking, smoking and sleep habits) and mental health status
(GHQ; 30 items of the General Health Questionnaire). Sleep habits were measured by Japanese version of
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQIJ). The questionnaire was given to the student taking a class in 2011.
In comparing male and female, there were no significant differences in the total point of PSQIJ and ratio
of low and high scores of PSQIJ.
There were significant differences between low score and high score groups of the total points of PSQIJ
had lower exercise habit, higher smoking habit, shorter sleep duration, later bedtime, irregular dietary habit
and higher GHQ points than low score group.
These results indicated that many university students had the sleep problems without difference in sex. It
was also indicated that the persons having sleep problems had poor level of lifestyle and mental health. It
was suggested that there was necessity of education for improvement irregular lifestyle, especially dietary
and sleeping habits.
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